


















a:	 Men	 Brad	 skubber	 glasset	 til	 side,	 ser	 hårdt	
på	producenten,	og	 siger:	 »Vi	 i	Hollywood	kan	
trænge	 ind	 i	 folks	 hjerter	 på	 en	 helt	 anden,	




















der	 hænger	 som	 en	 tung	 mørk	 dyne	 over	 Los	







































c:	 Paranoiaen	 er	 endeløs.	Det	plejer	 jeg	 at	 sige	
når	jeg	indleder	mine	foredrag.	Foredrag	jeg	fore-


























c:	Dvs.	 at	der	 er	mere	 fugtighed	 i	 atmosfæren,	
hvilket	 igen	betyder,	at	det	faktisk	sner	mere	på	
Antarktis	end	før,	og	at	Antarktis	derfor	øger sin	




Hun	 arbejder	 for	 et	 firma	 som	 fremstiller	 opla-
dere	 til	 mobiltelefoner.	 Hun	 har	 arbejdet	 der	
længe.	Hun	sagde,	at	hun	engang	var	en	af	de	der	







hun	 fortalte	 om	 sit	 liv	 håbede	 jeg	hele	 tiden	 at	
kameraet	ville	dreje	lidt	ned,	så	jeg	kunne	se	hen-
des	bryster.	
B:	Hendes	 forældre	er	bønder.	De	bor	 i	 en	 lille	













landbrug,	 den	 galoperende	 udvikling,	 og	 som-
rene,	der	bliver	længere	og	længere,	de	mange	for-
urenende	 virksomheder,	 politikernes	 konstante	
kværnen	–	og	så	bliver	hun	bekymret	og	bange.	
a:	 Men	 brokke	 sig,	 råbe	 stop,	 gøre	 oprør,	 kan	
der	naturligvis	ikke	blive	tale	om	(og	hvem	skulle	
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De	ønskede	 vækst	 i	Asien.	 Jeg	 gav	dem	vækst	 i	
Asien.	De	ønskede	vækst	i	Sydkorea	og	Thailand.	
Jeg	gav	dem	vækst	i	Sydkorea	og	Thailand.
Jeg	 er	 vegetar.	 Og	 det	 er	 jeg	 blevet,	 efter	 at	 jeg	
erfarende,	 hvor	 mange	 bøvser	 og	 prutter	 køer	
og	grise	lukker	ud.	Det	er	mange.	Rigtig	mange.	







Jeg	 så	 et	 dokumentarprogram	 om	 en	 mand	 fra	
Bangladesh,	der	arbejde	med…	skat,	hvad	var	det	
ham	der	fra	Bangladesh	arbejdede	med?
Containerskibe.	 Han	 pillede	 containerskibe	 fra	
hinanden.







Det	 er	det	 jeg	 altid	har	 sagt:	Når	vi	producerer	
film	ud	 fra	profit,	bliver	profitten	mindre,	men	
når	 vi	 producerer	 ud	 fra	 idealisme,	 så	 får	 vores	
film	den	nødvendige	autenticitet.
Netop.	Hold	fast	i	idealismen.	Har	pengene	først	
taget	magten,	 ja,	 så	vokser	det	 indre	hulrum	og	






er	det	 ikke	det	krigeriske	 i	menneskets	natur	 vi	
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Vi	 kan	 vel	 godt	 blive	 enige	 om	 at	 den	 globale	
befolkningstilvækst	er	eksploderet.	Dvs.	at	antal-
let	af	munde,	der	skal	mættes	er	steget	markant.	
Vi	 har	 derfor	 en	 historisk	 høj	 vækst	 i	 produk-










Det	er	 jo	 ikke	»blot«	hele	 samfundsklasser,	 som	
holdes	nede	i	fattigdom,	nej,	det	er	hele	kontinen-
ter,	 som	er	 så	 forarmede,	udbyttede,	 forgældede	
og	ressource-udsugede,	at	de	ingen	reelle	chancer	
har	for	at	komme	med	på	vækst-vognen.	De	bli-























a:	Fordi	vi	 er	 fanget	 i	 selvrefleksivitetens	mega-
metahelvede	–	and	there	is	no	escape.	
c:	 Derfor	 er	 vi	 ramt	 af	 handlingslammelse	 og	
talebesvær.	
B:	»man	kunne	jo	sige	–	og	jeg	ved	godt,	at	det	
måske	 i	 virkeligheden	 ikke	 passer	 –	 at	 klima	 –	
eller	ja,	klima	og	klima,	jeg	mener	jo	nok	snarere	
måden,	hvorpå	vi	vælger	–	eller	meget	ofte	vælger,	











måske	 i	 virkeligheden	 ikke	 passer	 –	 at	 klima	 –	
eller	ja,	klima	og	klima,	jeg	mener	jo	nok	snarere	
måden,	hvorpå	vi	vælger	–	eller	meget	ofte	vælger,	




c:	 Okay,	 så	 lad	 os	 sige,	 at	 du	 er	 sådan	 en,	 der	
er	meget	bekymret	og	bange	fordi	den	mand	du	
elsker,	det	er	ham	dér,	og	han	er	skvattet	ned	i	et	
mentalt	 hul	 og	 har	 meget	 svært	 ved	 at	 komme	
op.	










c:	Man	kunne	 jo	 sige	–	og	 jeg	ved	godt	 at	det	






























grønnere,	 meget	 gerne,	 bare	 ikke	 for	 egen	 reg-
ning,	og	det	kan	man	jo	godt	forstå,	og	det	kan	







a:	Så	kan	 jeg	sidde	der	 i	den	politiske	 lokalfor-
ening	og	udlægge	verden	på	en	taktisk	og	velbe-
gavet	 måde,	 så	 jeg	 ikke	 støder	 vælgerne,	 ja,	 for	
jeg	skal	styre	mit	temperament	og	undgå	at	vise,	
hvor	inderligt	jeg	hader	det	menneske,	der	sidder	
på	 den	 anden	 side	 af	 bordet	 og	 lyver	 mig	 op	 i	
ansigtet,	imens	han	statistisk	viser,	at	han	har	ret:	
Køb og salg af CO2 kvoter fungerer faktisk.	
B:	Og	når	du	holder	hårdt	om	mig,	er	jeg	ved	at	
tude,	og	jeg	ved	det	er	dig,	der	er	ked	af	det,	men	
jeg	 tuder,	og	 jeg	 ved	 ikke,	om	det	 er	 fordi	min	
far	er	alkoholiker,	eller	om	jeg	bare	 lider	af	ver-
dens	mest	selvudslettende	Florence-Nightingale-



























skulle	 folde	ørerne	ud	og	 lytte	 lidt	 til	 ham,	der	
ved	en	hel	masse	om	vejr	og	vind,	og	som	holder	
foredrag	og	er	pisse	klog.	








balance.	 At	 CO2-koncentrationen	 gennem	 de	
sidste	 mange	 år	 er	 øget,	 er	 der	 ingen	 tvivl	 om,	
og	at	 stigningen	 ikke	kun	kan	 forklares	 som	en	
naturlig	 variation,	 er	 der	 heller	 ikke	 tvivl	 om.	
Altså,	en	del	er	menneskeskabt.




















a:	 Så	 en	 solcreme	med	 fakta	85	er	det	klogt	 at	
have	ved	hånden	de	kommende	år…?
B:	 Hvorfor	 vågner	 jeg	 så	 hver	 morgen	 med	 en	


















en	del	 af	dig,	 som	om	de	 lever	 et	 liv,	uendeligt	
langt	 fra	 din	 forståelse	 af	 hvordan	 verden	 kan	
være,	hvordan	vi	kan	 leve	med	hinanden,	hvor-






















gange	 større	 end	 jorden,	 15,7	 millioner	 gra-














a:	 Brad	 kan	 ikke	 huske,	 hvor	 gammel	 han	 er.	
Brad	mener,	det	må	være	30,	men	han	ved	det	
ikke.	 Han	 er	 slank,	 har	 senede	 muskler.	 Hans	
hænder	er	hærdede	og	fulde	af	hård	hud.	Overalt	
på	 kroppen	 er	 der	 små	og	 store	 ar	 fra	 arbejdet.	




c:	 Brad	 ser	 ind	 i	 kameraet	 og	 skærer	 en	 gri-
masse.
B:	 Brad	 skiller	 udrangerede	 containerskibe	 og	
olietankere	ad.	Arbejdet	begynder	kl.	4	om	mor-
genen.	Så	længe	det	er	lavvandet	nok,	går	de	ud	
















B:	 Før	 var	 Brad	 bonde.	 Han	 og	 hans	 familie	
boede	 langt	 fra	 kysten	 og	 dyrkede	 ris.	 Men	 for	
tre	år	siden	var	monsunen	så	voldsom,	at	alt	blev	
skyllet	væk.	De	mistede	to	børn.	I	14	uger	boede	

















B:	 MacDonalds	 har	 skiftet	 det	 røde	 plastik	 ud	
med	grønt	træ.	Og	jeg	ved	godt	hvorfor:	Nu	skal	
der	sælges	religiøse	burgere.	
c:	 Øko-bevægelserne	 taler	 om	 det	 kommende	
»drivhushelvede«,	 hvor	 menneskeheden	 skal	















to	 join	 it	 now!	 For	 Brad	 savner	 en	 mission,	 en	
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a:	 Jeg	 forsager	 CO2,	 spildevandsudledning,	





c:	 Og	 vejrudsigten	 søndag	 den	 20.	 december	
totusinde	og	X.	Der	kommer	nogle	eller	 en	del	
græshoppesværme	 fra	 sydøst,	 mens	 det	 bliver	
skyet	og	mørkt	i	de	sydlige	egne.	Senere	på	efter-
middagen	 kommer	 der	 torden	 og	 hagl	 og	 frøer	
fra	 himlen.	 Dagtemperaturer	 mellem	 47	 og	 56	











B:	 Og	 det	 gør	 de	 også.	 Du	 har	 allerede	 set	 det	
for	dit	indre	blik.	Denne	hær	af	sorte,	der	lige	nu	











































c:	 Tror	 I	 stadig	 at	 alle	 planetens	 beboere	 kan	
























til	 at	 slås	 om	 pladsen,	 om	 luften,	 om	 de	 stadig	




B:	Og	ham	der	 ligner,	nej,	måske	 er	 Samuel	L.	
Jackson	 rejser	 og	 trækker	 en	 stor	 kniv,	 men	 du	
er	Brad	og	du	er	paranoid	og	kender	realiteterne	






at	blive	 tvunget	 til	 at	 slagte	 jer,	 fx	ved	at	atom-
bombe	hele	jeres	udtørrende	kontinent?
a:	 Og	 den	 lille	 pige	 begynder	 at	 græde	 og	 det	
skærer	 i	 dit	 hjerte,	 og	 din	 egen	 afmægtighed	
overmaner	dig	og	du	beslutter	dig	for	at	gøre	en	
undtagelse.	








































den	 menneskelige	 race	 ikke	 ligger	 i	 bevarelsen	
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af	planetens	økosystem,	men	i	dets	ødelæggelse,	














kniv-kamera-pc-ting.	 Men	 så	 snart	 jeg	 har	 den	














juridiske	 spørgsmål	 i	 forbindelse	med	 selskabets	
overtagelse	af	andre	selskaber.
c:	Mit	arbejde	var	at	sørge	for	at	Texaco	aldrig	var	
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c:	 Det	 er	 søndag.	 Solen	 skinner.	 Folk	 er	 på	
gaden.	 Legepladsen	 er	 fuld	 af	 børn.	 En	 kvinde	
sælger	grøntsager	 fra	en	 lille	bod.	En	mand	står	
med	tre	tomater	i	hånden	ophidset	over	det	beløb	


























a:	 Jo,	 jo,	vi	vidste	vel	 i	og	for	sig	nok	godt	alle	
sammen,	 at	 det	 ikke	 kunne	 blive	 ved.	 Der	 var	










a:	 Jo,	 jo,	 jo,	 du	 kan	 tro	 vi	 snakkede	 om	 det.	
Meget.	Og	politikerne	talte	også	meget	om	det,	
fordi	vi	talte	om	det,	og	farfar	var	med	til	at	lave	
kunst,	 eller	 farfar	 kaldte	 det	 ikke	 kunst,	 men	
intervention,	 ja,	og	Angelina	lavede	faktisk	også	
en	 del	 politisk	 pop	 i	 Che	 Guevarra	 t-shirts	 og	
alt	muligt,	og	vi	vidste	også	godt,	at	det	var	 for	
















er	 vældig	 skægt,	 bliver	 hun	 alligevel	 deprimeret	
af	alle	de	 lege,	alle	de	historie,	der	 ikke	fører	 til	
noget	fordi…
B:	Hvorfor	kan	vi	ikke	være	alvorlige?
c:	 Fordi	 vi	 føler	 os	 tomme	 som	 handlingslam-
mede	zombies?
a:	Fordi	vi	kun	er	hvad	vi	er	i	sammenhænge?










Der	 ligger	 et	 manuskript,	 som	 hans	 producent	
har	sendt.	Brand	begynder	at	læse	første	scene.
a:	Hun	zapper	rundt	mellem	forskellige	kanaler.	
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i	 gaderne.	 Jeg	 ser	mennesker	 sidder	på	hustage.	


























mor	 og	 far	 er	 der,	 og	 jeg	 kysser	 dem,	 og	 de	 er	
kolde	og	døde	og	det	gør	ikke	noget,	for	hun	sid-
der	ved	siden	af	mig.






B:	 De	 samme	 mennesker	 (måske	 er	 det	 nogen	
andre)	 sidder	 på	 hustagene	 og	 fægter	 desperat	
med	armene.	
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